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Basisdata fungsional adalahbasisdata yang relasi tabelnya digambarkan dengan menggunakan
konsep parent-child, seperti pada basidataIMAGE/3000. Pada IMAGE/3000 tidak mempunyai
basisdata relasional sehingga terdapat  keterbatasan-keterbatasan yaitu relasi hanya dapat terjadi
diantara tabel parent dan tabel children sedangkan relasi diantara tabel parent dengan tabel parent
yang lain tidak dapat terjadi dan juga sebaliknya.Dalam penelitian ini, aplikasi otomatisasi ini
mengkonversi basisdata fungsional menjadi basisdata relasional yang dimodelkan kedalam aplikasi
konversi sistem blok tabel menjadi integritas referensial. Hasil aplikasi otomatisasi konversi dua
basisdata yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu mengatasi segala keterbatasan yang
dimiliki oleh basis data IMAGE/3000 dan memudahkan pengguna basis data IMAGE/3000 dalam
mengembangkan sebuah model system blok table menjadi integritas referensial.
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Gambar1  Skema IMAGE/3000[1]
Dari
skemaIMAGE/3000tersebutdisimpandalam
editor text dengan format txt.
Untukmengenalisetiapvariabeldalamskematerse
butdilakukankonversikedalamstrukturvariabelu






item sebagaifield-field yang adapada dataset
tersebutdannilaiintegerpadasearch















mendeklarasikanposisi (x1, x2, x3, x4, y1, y2,
y3, y4) untukmembentuksuatutabel,




















































Sistem konversi pada penelitian ini terbagi
dalam dua input diantaranya melalui data input
dari pengguna dilakukan proses input data
berupa input nama tabel, jumah tabel, atribut-
atribut, relasi antar tabel dan tipe data dari
setiap atribut dan  melalui skema IMAGE/3000,
seperti pada Gambar 3. Setelah berhasil
disimpan semua data maka dilakukan konversi
kedalam struktur tag dengan struktur untuk
tabel dan struktur untuk atribut dipisah, seperti
pada Gambar 4, sedangkan dalam
mengkonversi baik dari skema IMAGE/3000
maupun input data pengguna menjadi integritas
referensial maka memerlukan struktur variabel
dua data tersebut dan juga dapat dikonversi
kedalam perintah SQL, dapat dilihat pada
Gambar 5 dan 6.

















Gambar 3  Tampilan Skema IMAGE/3000 dalam
Sistem
Gambar 4  Struktur Tag/Variabel
Gambar 5 Integritas Referensial
Gambar 6 SistemKonversidalam SQL
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